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Greg Wharton, of Murphysboro, restocks the beer selection Tuesday at the Neighborhood Co-op in Carbondale. Wharton, an SIU alumnus, 
has worked at the Co-op for 10 years. He said he does extensive research to offer the best selection of craft beers and wine. “First and 
foremost, we are not a liquor store, so as part of our mission, we try to offer the best quality to our customers,” he said. Wharton said it 
seemed excessive that Co-op members would drop their memberships because they are on the liquor commission, but said the decision 
probably put people at ease.
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iClicker Classes
Biology 200A
Biology 202
CDS 105
CDS 300
Chemistry 140A&B
Chemistry 200
Chemistry 210
Chemistry 330
Chemistery 340
Geography 104
Management 318
Management 345
PLB 301I
Political Science 314
Psychology 211
Zoology 220
PLB 200
Source: Chad Nale, University 
Bookstore Manager
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?I miss picking Julian up from the school bus. I?miss going on field trips with him ... I miss him spending the night 
with me and my other children.
  —  Gregory King
father of Hudson’s nephew 
??????????
?????????????????
?????????????????????????????????
Aries — Today is a 9 — Find 
strength and comfor t  in 
old fr iends.  Get practical 
since what you provide is 
in great demand. Ideals can 
be achieved.
Taurus — Today is a 9 — The 
next few days could be intensely 
passionate (for better or worse). Stay 
in communication with friends and 
family. Artistic expression and silly play 
are rewarding. Accept a nice bonus.
Gemini — Today is an 8 — Focus 
on your work today and tomorrow. 
Contribute to a good cause or 
repair an inherited problem. 
Innovation pays well. Ponder deep 
questions over the next few weeks.
Cancer — Today is a 7 — You 
can find creative ways to have 
fun without breaking the bank. 
Create your own opening. 
Friends offer good advice. 
Shoulder your responsibilities.
Leo — Today is an 8 — The 
action is behind the scenes. Work 
faster and make more money. 
Use it to replenish your reserves. 
For best results, stay close to 
home. Compliment your partner.
Virgo — Today is a 9 — Tidy 
up your desk and your finances. 
Your creativity pays extra 
dividends. It’s all working out. 
Increase your family’s comfort, 
and pay back a favor.
Libra — Today is a 9 — Friends 
help you maintain discipline and 
increase your income. Find beauty 
in the most unexpected places. 
Express your love with words, which 
come easily. Spread them around.
Scorpio — Today is a 7 — From 
boredom comes enlightenment. 
Brilliant ideas don’t always come, so write 
them down when they do. Listen for 
gold through the chaos. Beautiful music 
makes everything more palatable.
Sagittarius — Today is  an 8 — You 
have a chance to demonstrate your 
newly acquired skills and your genius. 
Slow down and contemplate now. 
You can be the big spender later. Ask 
for what you’ve been promised.
Capricorn — Today is an 8 — 
Clean a closet and find the clue ... or a 
treasure. Get other people to help you 
achieve your goals, especially those 
with the experience you lack. Learn 
from their mistakes.
Aquarius — Today is a 9 — 
You’re in a period of expansion, especially 
around career. Enjoy the growing pains. 
Make a new important connection, or 
get in touch with an old acquaintance. 
Keep your eyes on the road.
Pisces — Today is an 8 — 
Love the one(s) you are with. You’re 
coming up with great ideas for 
the short and long term. Reinvent 
what’s possible and realign 
responsibilities. Follow your dream.
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(Answers tomorrow)
HATCH DRINK BORROW PLEDGEYesterday’s Jumbles:Answer: His job as a bounty ???????was this — 
REWARDING
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
TOMHN
ETONK
LAWPOL
SPITYG
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SOLUTION TO TUESDAY’S PUZZLE
Complete the grid
so each row, 
column and 
3-by-3 box
(in bold borders)
contains every
digit, 1 to 9. 
For strategies on
how to solve
Sudoku, visit
www.sudoku.org.uk
© 2012 The Mepham Group. Distributed by 
Tribune Media Services. All rights reserved.
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Samantha Mitchell, left, and 
brother Scott Mitchell, both 
of Carbondale, play a game 
of racquetball Monday at the 
Recreation Center. Samantha 
Mitchell and Scott Mitchell said 
they try to go to the Recreation 
Center once or twice a week 
with their father Keven Mitchell, 
who is an assistant professor of 
aviation technologies at SIU, and 
their mother Mary Mitchell. Scott 
Mitchell said his family didn’t use 
to come to the Recreation Center, 
but they are trying to start a new 
routine during the summer. 
CHRIS ZOELLER
DAILY EGYPTIAN
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